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Консолидированный бюджет Республики Беларусь состоит из республиканского бюджета, кон-
солидированных бюджетов областей и бюджета города Минска. 
Министерство финансов Республики Беларусь и местные финансовые органы ежегодно состав-
ляют консолидированные бюджеты Республики Беларусь и её административно-территориальных 
единиц. Однако консолидированные бюджеты не рассматриваются и не утверждаются законода-
тельными (представительными) органами власти всех уровней. Эти бюджеты представляют собой 
статистический свод бюджетных показателей, характеризующих агрегированные данные по дохо-
дам и расходам, источникам поступления средств и направления их использования по территории 
в целом Республики Беларусь и отдельных регионов [1]. 
Консолидированный бюджет Республики Беларусь за январь-ноябрь 2014 -2016 гг. можно про-
анализировать с помощью рисунка 1. 
 
 
Рисунок 1 - Исполнение консолидированного бюджета за январь-ноябрь 
2014 - 2016 гг. 
Источник: собственная разработка автором на основе данных [2]. 
 
В январе-ноябре 2016 г. в консолидированный бюджет Республики Беларусь поступило 25,9 
млрд. рублей, что как видно на рисунке 1 составляет 30,2 % ВВП, что на 0,7 п. п. больше, чем в 
январе - ноябре 2015 г.  
Доходная часть консолидированного бюджета сформирована, главным образом, за счет налого-
вых поступлений. Структуру доходов можно рассмотреть на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Структура доходов консолидированного бюджета Республики Беларусь за период  
январь-ноябрь 2014-2016 гг. 
Источник: собственная разработка автором на основе данных [2]. 
 
На рисунке 2 показано, что налоговые доходы в январе-ноябре 2016 г., так же как и в январе-
ноябре 2015 г., составили 83,4 % всех поступлений в консолидированный бюджет, неналоговые и 
прочие доходы - 16,6 %.  
В структуре доходов консолидированного бюджета за январь-ноябрь 2016 г. по сравнению со 
структурой за соответствующий период 2015 г. увеличилась доля НДС с 28% до 29,7%, доля акци-
зов на 0,3 п. п., а также доли налогов на собственность на 0,9 п. п., но уменьшилась доля налого-
вых доходов от внешнеэкономической деятельности - с 14,7 % до 12,1%, доли налогов на прибыль 
и подоходного налога уменьшились на 0,1 п. п. Всего налоги на потребление (косвенные налоги) 
сформировали 54,1 % всех доходов консолидированного бюджета, а прямые налоги - 27,2 %. 
Расходы консолидированного бюджета в январе-ноябре 2016 г. составили 27,8 % ВВП, что на 
1,3 п. п. больше аналогичного периода предыдущего года, когда расходы консолидированного 
бюджета составляли 26,5 % ВВП. 




Рисунок 3 – Структура расходов консолидированного бюджета Республики Беларусь за период но-
ябрь 2014-2016 гг. 
Источник: собственная разработка автором на основе данных [2]. 
 
На рисунке 2 можно заметить, что основная доля расходов за последний период приходится на 
общегосударственную деятельность – 25,2%, что на 0,9 п. п. больше, чем в январе-ноябре 2015 г. 
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2016 года – 15,6% всех бюджетных расходов, около 50% из которых направлено на поддержку и 
развитие сельского хозяйства. Государственная поддержка организаций реального сектора эконо-
мики осуществлялась, главным образом, в виде возмещения части процентов за пользование бан-
ковскими кредитами, а также компенсации потерь банков по льготным кредитам, предоставлен-
ным субъектам хозяйствования.  
Объем средств, направленных на финансирование социальной сферы (здравоохранение, физи-
ческая культура, спорт, культура и средства массовой информации, образование, социальная по-
литика) вместе с расходами на ЖКХ и жилищное строительство за январь-ноябрь 2016 г. составил 
49 % расходов консолидированного бюджета, что на 1 п. п. меньше, чем в январе-ноябре 2015 г. В 
структуре расходов произошло снижение по сравнению с январем-ноябрем прошлого года финан-
сирования жилищно-коммунальных услуг и жилищного строительства, образования, при увеличе-
нии финансирования национальной экономики, общегосударственной деятельности, здравоохра-
нения и социальной политики. 
Консолидированный бюджет в январе-ноябре 2016 г. был исполнен с профицитом 2,4 % ВВП, 
что можно наблюдать на рисунке 1. Следует отметить, что профицит наблюдается в течение всего 
рассматриваемого периода, однако в январе-ноябре 2016 г. он на 0,6 п. п. ниже аналогичного пе-
риода 2015 г. Профицит консолидированного бюджета направлен на погашение валютных долго-
вых обязательств Республики Беларусь и долга органов местного управления и самоуправления. 
И так, можно заключить что доходы консолидированного бюджета за весь рассматриваемый 
период увеличиваются, в т. ч. увеличивается доля доходов НДС и уменьшаются налоговые доходы 
от внешнеэкономической деятельности.   
В то же время основная доля в расходах консолидированного бюджета в разрезе функциональ-
ной классификации приходится на финансирование социальной сферы, общегосударственной дея-
тельности и национальной экономики. Это дает право полагать, что государство стремиться 
улучшить свое социально-экономическое положение, а также благосостояние своих граждан. 
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На современном этапе экономика не может развиваться без продуктивной занятости. Для ана-
лиза уровня жизни населения необходимо изучить его занятость. Продуктивная занятость создает 
необходимые товары и услуги для развития общества, а также обеспечивает население доходом, 
достаточным для его существования. В конечном счете, занятость является основой любого дохо-
да. 
Занятость формируется за счет населения в трудоспособном возрасте. В Республике Беларусь к 
данной категории населения относятся мужчины  в возрасте 16-59 лет, женщины – 16-54 лет.  
Проанализируем численность экономически активного населения в 2014-2016 гг. Из общей 
численности населения данной категории максимальное количество занятых наблюдается в 2014 
г. и составляет 4 550,5 тыс. чел., а минимальное в 2016 г. – 4 413,6 тыс. чел. При этом занятость 
экономически активного населения в течение последних трех лет сократилась на 136,9 тыс.чел. 
или на 0,5%. В том числе численность мужчин среди занятого населения в 2015 г. по сравнению с 
2014 г. снизилась на 31 тыс. чел., а к 2016 г. ещё на 42 тыс.чел. А количество женщин за тот же 
период снизилось сначала на 23,5 тыс. чел., затем на 40,5 тыс.чел [1]. 
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